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Обращает на себя внимание то, что в Порядке осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, в Примерном 
договоре о сетевой форме реализации образовательных программ не говорится об 
особенностях реализации (правовых,  организационных,  финансовых) сетевых программ с 
участием организации, не являющейся образовательной. Она лишь упоминается как 
возможная сторона сетевого взаимодействия в пункте 4 Порядка осуществления 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ. 
Пунктом 9 Приказа установлено, что при переходе к использованию сетевой 
формы изменения в образовательную программу вносятся с согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего 
образования. Предлагаем скорректировать формулировку в соответствии с положениями 
статьи 2 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Законом предусмотрено, что участниками образовательных отношений 
являются родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
В пункте 13 Порядка осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ определяется, что результаты 
промежуточной аттестации, проводимой иной образовательной организацией, являются 
результатами  промежуточной аттестации по сетевой образовательной программе и не 
требуют перезачета. В этой связи возникает вопрос, распространяются ли на сетевое 
взаимодействие Правила зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения... в других организациях. Ведь фактически в этих 
правилах определяются правила перезачета (т.к. указаны определенные условия для 
зачета результатов).  
 
